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NEKI USLOVI PROIZVODNJE 1 OTKUPA 
VIŠKOVA MLEKA U DVE OPŠTINE JUŽNOG BANATA* 
I U V O D 
Z a k v a n t i t a t i v n u p r o i z v o d n j u i o t k u p m l e k a , b i l o da j e o n a p l a n s k a i l i 
bez p l a n a , n e o p h o d n o j e d a p o s t o j e s v i u s l o v i k o j i p r e d s t a v l j a j u o s n o v u p r o ­
i z v o d n o g c i k l u s a , k a o : p o v o l j n i u s l o v i držanja i i s h r a n e ž i v o t i n j a , u s l o v i p r o ­
š i r e n j a k a p a c i t e t a m l e k a r a — k o n z u m n i h i z a p r e r a d u m l e k a — d o b r a o r g a n i ­
zac i ja o t k u p a m l e k a , p o v o l j a n n i v o o b r a z o v a n j a s točara , d o b r i u s l o v i t r a n s p o r t a 
m l e k a , p o v o l j n e t r ž n e c e n e m l e k a i m l e č n i h p r e r a đ e v i n a , p o z i t i v n a o r g a n i z a c i j a 
rada u s t o č a r s t v u , i td . Z a i s p i t i v a n j e o v i h i d r u g i h u s l o v a p r o i z v o d n j e m l e k a 
u n a š o j z e m l j i p o s t o j i s o l i d n o o r g a n i z o v a n a s t r u č n a i n a u č n a s l u ž b a n a f a k u l ­
t e t i m a , i n s t i t u t i m a i u p o l j o p r i v r e d n i m k o m b i n a t i m a k o j a i s p i t u j e u g l a v n o m 
h i g i j e n s k e u s l o v e p r o i z v o d n j e i o t k u p a m l e k a , s p r e č a v a n j e i s u z b i j a n j e razn ih 
o b o l j e n j a ( T B C , m a s t i t i s a , B a n g a i dr.), a m a n j e u s l o v e k v a n t i t a t i v n e p r o i z v o d n j e 
i o t k u p a t r ž n i h v i š k o v a n a u ž i m p o d r u č j i m a . 
Z b o g t o g a s m a t r a m o d a s e k v a n t i t a t i v n i odnos i u p r o i z v o d n j i m l e k a i m l e č ­
n i h p r o i z v o d a n a j e d n o m u ž e m i l i š i r e m p o d r u č j u n a š e z e m l j e m o g u r e a l n i j e 
obradi t i , a k o s e i m a j u u v i d u i v a ž n i j i f ak tor i ko j i u s l o v l j a v a j u p l a n s k u p r o i z ­
v o d n j u o v i h s t o č n i h p r o i z v o d a . Z a t o s m o p r i s t u p i l i p r o u č a v a n j u n e k i h u s l o v a 
p r o i z v o d n j e i o t k u p a m l e k a u d v e o p š t i n e j u ž n o g B a n a t a b i v š e g sreza P a n č e v o . 
N a š a i s p i t i v a n j a v r š i l i s m o n a p r i v a t n o m i d r u š t v e n o m s e k t o r u sa c i l j e m d a 
o d g o v o r i m o n a s l e d e ć a p i t a n j a : 
1 . k o l i k a j e u k u p n a k o l i č i n a p r o i z v e d e n o g , p r e r a đ e n o g i p r o d a t o g m l e k a , 
2. k o l i k i j e g o d i š n j i i d n e v n i p r o š e k m l e č n o s t i k r a v a , 
3. k o l i k a j e k o l i č i n a p r o i z v e d e n i h , p o t r o š e n i h i p r o d a t i h p r e r a đ e v i n a od 
m l e k a , 
* Članak je skraćeni izvod iz radnje pod gornjim naslovom 
4. k a k a v je način ishrane te ladi sisančadi, 
5. kakv i su uslovi o tpremanja mleka, kol ika je b i la cena mleka i k a k v a je 
ocena ren tab i l i t e ta držanja krava , 
6. koliko su iskorišćeni t ržni viškovi mleka , 
7. kako se h r a n e i drže k rave i kakav je uspeh u reprodukci j i goveda i u 
veštačkom osemenjivanju krava , 
8. k a k v e su školske kvalifikacije r adn ika u s točars tvu i 
9. koliko ve te r ina r ska služba pruža pomoć s točar ima u gajenju i i shrani 
k rava i da li je ovakova pomoć pot rebna . 
Količinske odnose u proizvodnji ovčijeg m l e k a ispi t ival i smo samo utoliko, 
ukoliko je ova v r s ta mleka imala uticaj a n a obim proizvodnje t ržn ih viškova 
mleka. 
I I METODIKA E A D A 
Mi smo za naša ispit ivanja odabral i v r s t u del imičnog snimanja, metod 
reprezen ta t ivn ih uzoraka, pomoću anke t i ran ja s točara za p r i va tn i sektor i ko-
rišćenje poda taka knj igovodstvene i opera t ivne p lanske evidencije za ispitiva­
nja na d ruš tvenom sektoru. 
Ispi t ivanja smo vršil i u toku II polovine 1964. godine, a korist i l i smo po­
da tke iz I polovine ove (1967.) i iz cele p ro tek le godine. 
Godišnji fizički obim proizvodnje (mlečni prinos) mleka izračunal i smo na 
sledeći nač in : od u k u p n e količine mleka, dobi jene u i sp i t ivanom per iodu (za 
1,5 godinu) oduzeli smo jednu t reć inu po formul i : 
UK X 2 . 
G K = , gdje je : 
3 
GK = količina mleka dobijena za godinu d a n a 
U K — u k u p n a količina, koja je dobij ena za i sp i t ivani period. 
Iz ove v rednos t i (GK) izračunal i smo godišnji mlečni pr inos po kravi , 
mes t ima i opš t inama na osnovu sledeće fo rmule : 
G K k = -5E., gdje je : 
G K k = godišnji mlečni pr inos po krav i , 
O k = bro j k r a v a u mes tu ili opštini. 
Dnevn i fizički obim proizvodnje mleka po k r a v i ili dnevn i mlečni pr inos po 
k r a v i iz računal i smo na taj način, da smo godišnji p r inos po k r a v i (GK k ) pode-
lili sa 300. 
300 
Ovde smo delil i sa 300 dana, da b i dobil i d n e v n i p r inos mleka po k rav i za 
v reme j edne laktaci je . 
Godišnji i dnevn i pr inos mleka na d r u š t v e n o m sektoru izračunal i smo na 
is t i nač in (koje n isu imale evidenciju o ovome, već samo o u k u p n o m obimu 
proizvodnje). 
Za iz računavanje koliko se mleka utroši na 1 kg pojedinih p re rađev ina 
koje se proizvode na području naših ispitivanja, uzeli smo (na osnovu naših 
zapažanja i s t ručne l i tera ture) da se: 
— za 1 kg maslaca ut roš i 20 1 mleka, 
— za 1 kg krav l jeg sira (društv. sektor) ut roši 7,5 1 mleka, 
— za 1 kg krav l jeg sira (priv. sektor) u t roš i 8 1 mleka, 
— za 1 kg ovčjeg sira 3,6 1 mleka 
III REZULTATI 
A) Rezultati ispitivanja na privatnom sektoru 
Broj i sp i t ivanih domaćinstava, broj članova domaćins tava i brojno stanje 
k r a v a i ovaca 
Tabela 1 
Opšt ina Broj anket . Broj anke ­ Broj član. Ukupan Broj Broj 
rn jes ta t i r an in domać. b ro j k r a v a . ovaca 
(anket.) domać. (ispitivanih) 
I 11 1.135 5.164 3.740 1.200 2.204 
II 9 544 2.755 3.749 441 2.822 
U k u p a n broj k r a v a u opštini I bio je 1970, a u opšt ini I I 1200. 
Gornja t abe la n a m pokazuje da se u opštini I zna tno man je gaje ovce, nego 
u opštini II, ali je gajenje k r a v a u ovoj opštini intenzivni je . 
Na p r i v a t n o m sektoru se pre težno gaji domaće šareno goveče u t ipu s imen-
talca (90%), a od ostal ih rasa buša i s imentalac (10%). 
Ukupna količina proizvedenog, potrošenog u domaćinstvima i prodatog 
mleka (za 1.5 god.) 
Tabela 2 
Opšt ina Svega proizvedeno 
mleka u l i t r ama u 
Potrošeno mleka P roda to 
domaćinstvu 1 mleka u 1 
Ostaje raz l ika (za 
p r e r a d u i dr.) 1 
od ovaca od k r a v a 
I 3,012.476 114.755 2,008.097 47.835 1,071.299 
II 932.798 215.465 430.911 307.500 409.832 
— Kratak komentar 
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Količina proizvedenih, potrošenih i p roda t ih p r e r a đ e v i n a (za 1.5 god.) 
Tabela 4 
^
 v + . Proizved. količine Potrošeno P r o d a t o 
pre rađev . (sira) p re rađev . p r e r a đ e v i n a 
krav l jeg ovčjeg (sira) kg k g 
Ostaje 
raz l ika kg 
I 89.802 5.606 64.598 29.710 1.100 . 
II 60.622 30.041 51.563 38.341 759 
— Kratak komentar 
Način i shrane te ladi i s isančadi 
Tabela 5 
Broj stočara gde te lad 
Opst ina sisaju k rave napa ja ju Ukupno 
I 915 205 1.120 
II 332 90 422 
Subjek t ivna ocjena odgajivača o ren tab i l i t e tu držanja k r a v a 
Tabela 6 
Ocjena ren tab i l i t e t a 
Opšt ina P o z i t i v n a n e g a t i v n a 
broj odgajiv. °/o broj odgajiv. °/o 
I 1.046 92,1 89 7,9 
II 353 83,6 69 16,4 
Način i sh rane i držanje k rava , uspeh u reprodukci j i goveda i uspeh u veštačkom 
osemenjivanju k r a v a 
Tabe la 7 
n Broj domaćinstava gde Broj domać ins tava Broj domać. gde 
^ se k r a v e h r a n e i drže gde se k r a v e te le je vest. osem. k r a v a 
stajski kombi - redovno ne redovno uspešno 
novano 
neuspeš. 
I — 1.135 900 187 200 172 
I I — 422 378 44 182 48 
Školske kvalif ikacije s točara 
Tabe la 8 
Opšt ina bez škole 1, 2 i 3 4 raz reda 5, 6 i 7 osmogod. s rednja 
r az reda osnovne r a z r e d a škola škola 
osnovne osnovne 
I 119 62 652 265 34 2 
~ П 22 17 305 196 3~~ " 1 
Pružan je s t ručne pomoći s točarima sa s t rane veter . službe u pogledu 
gajenja i i shrane k r a v a 
Tabela 9 
Opšt ina 
P ružan j e s t ručne pomoći sa s t rane ve te r ina r ske službe 
redovno neredovno n ikako 
I 635 225 278 
II 327 — 217 
B) Rezultati ispitivanja na društvenim gazdinstvima 
Na d r u š t v e n o m sektoru ispit ivali smo 3 pol jopr ivredne organizacije u 
opšt ini I i 2 u opšt in i II. 
I ovde, u obadve opštine, u pogledu rasnog sas tava k r ava preovlađuje 
domaće ša reno goveče i s imentalac . 
Rezu l ta t i i spi t ivanja da t i su u sledećem preg ledu: 
Tabela 10 
Opšt ina Opšt ina 
I II 
Broj k r a v a 826 665 
Proizvedeno svega m l e k a — l i ta ra 3,065.626 1,277.623 
Godišnji mlečni p r inos — l i t a r a 2,040.417 811.421 
Mlečni pr inos po k r a v i — godišnji — l i ta ra 2.470 1.220 
Mlečni p r inos po k r a v i — dnevn i — l i ta ra 8.23 4.06 
Prodano m l e k a — l i t a ra 505.309 26.684 
Za proizv. p r e r a đ e v i n a i d ruge namene — ostalo 1 2,560.317 1.250.939 
Proizvedeno p r e r a đ e v i n a k g 114.096 134.251 
Proda to p r e r a đ e v i n a k g 114.096 131.153 
U d r u š t v e n i m organizaci jama i shrana k r a v a vrš i se n a kombinovani način 
— zimi u staji, a le t i i spašom i pr ihranj ivanjem. 
Troškovi pro izvodnje za j edan l i tar mleka nadmašu ju os tvarenu rea l iza­
ciju (prodajnu cenu i premi ju) u 1963/64. godini. Zbog visokih t roškova mleka , 
loših uslova organizaci je , i re la t ivno niskog mlečnog prinosa, držanje k r a v a n a 
d ruš tvenom sek toru u i sp i t ivanom području u potpunost i ni je ren tab i lno . P o ­
stoji tendenci ja u sv im organizaci jama da se k r a v e pre težno drže zbog r e p r o ­
dukcije u govedars tvu , a opada interesovanje proizvođača na d ruš tvenom sek­
to ru za uzgoj k r a v a r ad i produkci je mleka. 
Veštačko osemenj ivanje k r a v a vrš i se u svim organizaci jama. Među t im, 
n a d ruš tvenom sek to ru obe opštine nedostaju neki važni j i uslovi za uspeh u 
v. o. k rava , kao : nedos ta je s t ručni specijalistički k a d a r za obavljanje i u n a p r e ­
đenje ove dela tnost i , n e m a dovoljan broj dobro opremljenih punk tova za v. o. 
i dobr ih komunikac i j a do svih stočarskih ekonomija. 
U svim organizac i jama te lad sisaju k rave , a napa jan je te ladi je u početnoj 
fazi (ispituje se). 
Na d r u š t v e n o m sek to ru je u pogledu školskog i d ruš tvenog obrazovanja 
s točara gotovo is ta si tuacija, kao i na p r iva tnom. Radnici -s točar i su već inom 
nepismeni, nekval i f ikovani , a samo u jednoj organizacij i polukval i f ikovani i 
kval i f ikovani . 
Svih 5 druš tven ih organizacija imaju svoju ve t e r i na r sku službu, a 4 imaju 
i dobro opremljenu ve te r inarsku ambulan tu . 
IV Zakl jučak 
Na osnovu naš ih ispit ivanja uslova proizvodnje i o tkupa mleka u dvema 
opšt inama južnog Banata , može se zaključit i s ledeće: 
1. u obe opštine, na p r iva tnom i d ruš tvenom sek toru real izovano je (pro­
dalo u v idu mleka i prerađevina) ukupno 4,099.575 1 mleka , što od u k u p n e 
količine, koja je u ispi t ivanom periodu proizvedena, iznosi oko 47,59%. 
2. n a p r i v a t n o m sektoru od proizvedene količine mleka (4,274.239) p roda to 
je u vidu mleka i p re rađev ina svega 167.967 l i t a ra što iznosi 8,9% od ukupnog 
obima proizvodnje mleka, ili 17% od proizvodnje n a ovom sektoru, 
3. n a d ruš tvenom sektoru real izovano je u v idu t r žn ih viškova mleka 
3,331.608 l i tara , što u odnosu na u k u p a n fizički obim proizvodnje u obe opštine 
iznosi 38,66%, a u odnosu na u k u p n u proizvodnju ovog sek tora 76%. Na d r u ­
š tvenom sektoru real izovano je oko 4 p u t a više v iškova mleka nego na p r iva t ­
nom u odnosu n a u k u p a n obim proizvodnje. Ovo je nas ta lo ug lavnom zbog 
toga što se n a p r iva tnom sektoru mleko u ve l ik im kol ič inama upot reb l java za 
i shranu l judi i stoke, 
4. pored real izovanih t ržn ih viškova mleka u i sp i t ivanom per iodu i po ­
dručju postojal i su viškovi mleka u količini 680.935 l i t a ra koj i n isu iskorišćeni 
zbog loših uslova o tkupa i prodaje mleka ; 
5. godišnja proizvodnja mleka k r a v a je u obe opšt ine niska, j e r je godišnji 
prošek po k r a v i ispod 2000 l i ta ra ; 
6. u obe opšt ine preovlađuje ekstenzivni nač in d ržan ja k r a v a : let i se drže 
na paši, a zimi nedovoljno h r a n e (naročito n a p r i v a t n o m sektoru) ; 
7. vel iki b ro j s točara nema n ikakv ih školskih kvalif ikacija, (oko 15%), a 
najveći bro j (preko 35%) imaju samo 4 raz reda osnovne škole. S t ručnom obrazo­
vanju s točara pr ida je se malo značaja; 
8. proizvodnja mleka nije rentabi lna , je r se np r . n a d ruš tvenom sektoru za 
proizvodnju 1 l i t r a mleka izgubi po 20—30 s t a r ih d inara , jer toliko t roškovi 
proizvodnje nadmašu ju os tvarenu realizaciju. Za to je i držanje k r a v a n e r e n ­
tabi lno; 
9. d ruš tven im p lanovima opština ne p r e d v i đ a se u v e k fizički obim p r o ­
izvodnje mleka za jednu ili vise godina, a ukol iko se ova proizvodnja p lani ra , 
ona je ne rea lna zbog toga što se ne p redv iđa ju svi us lovi proizvodnje i o tkupa 
mleka pr i l ikom plan i ran ja ; 
10. uspoređujuć i postojeće d ruš tvene p lanove opš t ina s r ezu l t a t ima naših 
ispit ivanja, us tanovi l i smo da je p lan i rano više m l e k a godišnje po k rav i ili 
ovci (za k r a v e čak i preko 3000 1 godišnje) za 1/3, a gotovo za dva p u t a manje 
u u k u p n o m obimu proizvodnje mleka nego što pokazu ju naš i rezul ta t i ; 
11. ako se uzme u obzir ova činjenica, kao i r ezu l t a t i naš ih ispit ivanja, sma­
t r a m o da se pe r spek t ivn im planovima u i sp i t ivanom područ ju može p redv ide t i 
realni ja s topa poras ta proizvodnje mleka koju p redv iđa ju savezni, republ ički 
i pokra j inski p lanovi ili p rednac r tn i p lanovi . 
